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Avec 20 millions de personnes porteuses de se´quelles de
poliomye´lite a` travers le monde et pre`s de huit millions de
personnes porteuses d’un syndrome post-poliomye´lite, la
poliomye´lite reste une maladie d’actualite´. Cette session a
pour but de faire une mise au point sur cette maladie en 2010.
Nous aborderons les dernie`res modalite´s de diagnostic et de
traitement (me´dicaments, appareillage, re´e´ducation. . .) du
syndrome post-polio. Nous verrons quelles sont les modalite´s
de prise en charge pour cette maladie dans d’autres pays, tels
que la Tunisie ou la Sue`de. Une table ronde fera suite a` cette
session sur la the´matique des traitements par immunoglobu-
lines dans le syndrome post-polio. Enfin, un atelier sera
consacre´ a` l’appareillage des personnes porteuses de se´quelles
de poliomye´lite.
De nombreux posters seront pre´sente´s sur cette the´matique.
La session poliomye´lite sera aussi en lien avec la the´matique
appareillage.1877-0657/$ – see front matter # 2010 Publie´ par Elsevier Masson SAS.
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Worldwide, 20 million people live with their polio sequelae
and nearly eight million have a post-polio syndrome.
Poliomyelitis is still with us today. This session will be
devoted to an update on polio in 2010. Recent developments in
diagnosis and treatment (medications, ortheses, rehabilitation)
regarding the post-polio syndrome will be discussed. Ther-
apeutic modalities in specific geographic settings, e.g. Tunisia,
Sweden, will be presented. A round table will follow this
session examining developments in immunoglobulin therapy
for the post-polio syndrome. Finally, a special workshop will be
devoted to ortheses for polio victims.
Several posters will be devoted to the topic.
The poliomyelitis session will also be a link with the orthesis
sessions.
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